







































The Value of Remittance Letters
Wang Fubing
Abstract：Remittance letters are only unique in Fujian，Guangdong and Hainan. They are mainly family letters
that Overseas Chinese sent to their home country，along cash attached with simple words for their families through
private channels and financial institutions. Remittance letters are rare archival documents about overseas Chinese
history，Chinese modern financial history and qiaoxiang’s folk traditional culture.























































20 世纪头 10 年，因来自南洋的侨汇数量的增加，厦
门钱庄业有了较大的发展，从 1880 年的 6 家钱庄增
加到 39 家。20 世纪 20 年代以后，受厦门吸纳的侨汇
数量猛增影响，厦门钱庄业发展进入黄金时代。至
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210 家，印尼 60 家，泰国 80 家，印度支那 50 家，菲律
宾 15 家。而在汕头、海口及广东其他各地的批信局只
有 93 家，其中汕头最多，达 66 家②。至于福建，在抗战
前夕，南洋各地专门经营福建汇款的批信局达 464
家，其中，马来亚有 131 家，新加坡 68 家，印尼 125
家，菲律宾 101 家，缅甸 18 家，越南 11 家，婆罗洲 7
家，泰国 3 家。至于福建各地的批信局，到 1936 年，已
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的物证。图 4-51 和 4-52 是难得一见的往返成对的新
加坡侨批。图 4-51 侨批上并无相关侨批局信息，列有
帮号“和 9489 号”，并有汕头 1928 年 1 月 31 日中转








BMA 之邮票作为官方贴信邮票，该侨批于 1945 年 12


















二战结束后至 20 世纪 80 年代，华侨为避开东南亚对
中国的汇款限制而采取种种灵活的做法：（1） 以少代
多，即批局要求寄款的华侨在批封上只写明所寄金额
的十分之一或更少，侨批到达汕头后，汕头批局根据
另外寄达的帮单重新在批封上著名“实××元字样”；
（2）化整为零，即把本来一封家批便可以寄回家的侨
汇分成多封家批寄回，目的就是让每封批款均不超过
规定的限制；（3）瞒天过海，即在批封上用邮票和航空
签条把“外付××元”字样遮盖，然后以普通国际信函
寄到汕头，另一种情形是将在马来西亚登嘉楼州收到
的侨批揽收后转至新加坡寄出；（4）使用暗语，即采用
寄烟纸（如写“奉上烟纸伍拾片”）、寄片（如写“壹佰
片”）、寄门牌（如写“门牌壹佰号”）、寄列字（如写“列
叁拾号”）、寄饼干（如写“饼干…块”）、寄地瓜（如写
“外地瓜四佰斤”）、寄斤（如写“付壹佰斤”）或寄码（如
写“伍拾码正”代人民币伍拾万元）等方式寄批⑥。
注：本文为福建省社会科学项目“马来亚华人的方言群
分布和职业结构（1800~1911）”（2011B220）的阶段性成果。
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